














尿 路 結 石 の 分 析
一秋田大学泌尿器科における赤外線分光分析結果および
   本邦3123個の結石分析報告の集計について一
秋田大学医学部泌尿器科学教室（主任：土田正義教授）
      桑  原  正  明
ANALYTICAL STUDIES ON UROLITHIASIS
THE STATISTIC OBSERVATION ON THE CHEMICAL COMPOSITION
OF NINTY－FOUR URINARY CALCUL工IN AKITA UNIVERSITY AND
     OF 2123 URINARY CALCULI REPORTED IN JAPAN
Masaaki KuwAHARA
From tゐeエ）ePartmentげUrolO9ク， Akita Univer吻， Schoolげルfedicine
       （Director．’ Prof． S． Tsuchida， A4． D．）
  The chemical composition of ninety－four urinary calculi in Akita University were studies by
infrared spectroscopy． T4e calculi centained oxalate， phosphate， uric acid and cystine were 62
（67％）， 71 （77％）， 4 （4％） and 1 （1％） in the total stones． The ratio ammong the calculi of the
upper urinary tract， contained above compositions was 1．00： O．95： O．07： O．02， respectiveiy．
  The statistic observation en the chemical compositions of 3，123 urinary calculi reported in
Japan since 1956 revealed as follows： the calculi contained oxalate， phosphate， uric acid and
cystine were 2，082 （67％）， 2，244 （72％）， 372 （12％） and 35 （1％）， in the total stones． The ratio
．ammong the upper urinary tract was 1．00： 1．OO： O．IO： O．Ol， respectively．
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  膀胱結石     尿管結石      腎結石
Fig．2．胃酸カルシウム（OX）を含む結石








    膀胱結石     尿管結石      腎結石
Fig．4． リン酸マグネシウムアンモニウム（PMgNH4）
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